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*RDO2ULHQWHG0HWKRGDQG3UDFWLFHLQ([SHULPHQWDO7HDFKLQJ
/LDR0LQJFKDR/L-LQJ
6FKRRORIPDWKHPDWLFVDQGFRPSXWHUVFLHQFH:XKDQ3RO\WHFKQLF8QLYHUVLW\:XKDQ&KLQD
$EVWUDFW
([SHULPHQWDOWHDFKLQJLVDFUXFLDOSDUWRI+LJKHU(GXFDWLRQ'ULYHQE\UHDVRQDEOHH[SHULPHQWWHDFKLQJJRDODQGFRPELQHG
ZLWK WKHSURSHUJXLGDQFHRI WHDFKHUVZHFDQ LPSURYHVWXGHQWV
H[SHULPHQWDO LQLWLDWLYHFRQYHQLHQWO\2EMHFWLYH WHDFKLQJ
PHWKRGFDQIXOO\PRELOL]HWKHHQWKXVLDVPRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWVSOD\WKHPDLQUROHRIVWXGHQWVDQGWKHOHDGLQJUROHRI
WHDFKHUV8VLQJWKHJRDOGULYHQPHWKRGLQH[SHULPHQWDOWHDFKLQJZLOOFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRIWKHVWXGHQWFHQWHUHG
WHDFKHUOHGWHDFKLQJSDWWHUQLQWHDFKLQJSURFHVV
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
)RUHZRUG
3URPRWLQJ WKH FRPSUHKHQVLYHTXDOLW\ HGXFDWLRQRI FROOHJH VWXGHQWV LQ RXU FRXQWU\ KDVEHFRPH WKHPDLQ
WKHPH DQG WUHQG LQ WKH UHIRUP RI +LJKHU (GXFDWLRQ +RZ WR LPSOHPHQW TXDOLW\ HGXFDWLRQ LQ WHDFKLQJ LV D
SUREOHPWKDWHYHU\ WHDFKHUKDV WRIDFHDQGLVZRUWKGLVFXVVLQJ4XDOLW\HGXFDWLRQKDVSURIRXQGFRQQRWDWLRQ
YDULRXV FKDQQHOV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI TXDOLW\ HGXFDWLRQ VKRXOG UXQ WKURXJK HYHU\ WHDFKLQJ OLQN DQG
H[SHULPHQWDO WHDFKLQJ SOD\V DQ LUUHSODFHDEOH UROH LQ TXDOLW\ HGXFDWLRQ ([SHULPHQWDO WHDFKLQJ KDV WKH
FKDUDFWHULVWLFV RI YLVXDOL]DWLRQ YLYLG DQG WKH FRPELQDWLRQ RI WKHRU\ DQG SUDFWLFH WKH SURFHVV WR SURPRWH
TXDOLW\ HGXFDWLRQ LQ WKH H[SHULPHQWDO WHDFKLQJ LV WKH FRXUVH WKDWZH VKRXOGPDNH IXOO XVHRI WKHVH IHDWXUHV
PRWLRQHGDERYH>@
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,QWHDFKLQJSURFHVVWHDFKLQJREMHFWLYHVSOD\DLPSRUWDQWUROHLQLQGLFDWLQJGLUHFWLRQRIHGXFDWLRQJXLGLQJ
WHDFKLQJWUDMHFWRU\DQGPDNLQJSUHGHWHUPLQHGWHDFKLQJUHVXOWV2QFHWKHWHDFKLQJJRDOLVGHWHUPLQHGLWSOD\V
DFRQWUROOLQJUROHRQWKHWHDFKLQJDFWLYLWLHV ,QDGGLWLRQKLJKOHYHOJRDOKDV UHVWULFWLYHIXQFWLRQRQORZOHYHO
WDUJHW VR WKDW WKH WDUJHW V\VWHP FDQ DFKLHYH KDUPRQ\>@ $SSOLQJ WKH REMHFWLYH WHDFKLQJ PHWKRG LQWR WKH
H[SHULPHQWDOWHDFKLQJZLOOFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRIWKHVWXGHQWFHQWHUHGWHDFKHUOHGWHDFKLQJSDWWHUQ
*HQHUDWLRQRIH[SHULPHQWWHDFKLQJDQGVWXGHQWV¶VXEMHFWLYLW\
7KH H[SHULPHQWDO WHDFKLQJ IRFXV RQ FXOWLYDWLQJ VWXGHQWV
 XQGHUVWDQGLQJ RI WKH WHDFKLQJ FRQWHQW DQG WKH
DFWXDORSHUDWLRQDELOLW\LQRUGHUWRPRELOL]HWKHOHDUQLQJLQLWLDWLYHRIVWXGHQWWRLPSURYHWKHVWXGHQWV
DELOLW\
RIVHOIVWXG\DQGVHOIUHOLDQFH
7KH LPSRUWDQFH RI H[SHULPHQW WHDFKLQJ LQ WKH H[SHULPHQWDO PLGGOH VFKRRO LV WKDW VWXGHQWV FDQ OHDUQ
NQRZOHGJHZKLFKLVULFKHUDQGPRUHLQWXLWLYHWKDQWKHRU\H[SHULPHQWSOD\VDQLUUHSODFHDEOHUROHLQWKHZKROH
WHDFKLQJ V\VWHP KDV LQGHSHQGHQW VWDWXV ([SHULPHQWDO WHDFKLQJ KDV EHFRPH D YHU\ FUXFLDO DQG LPSRUWDQW
WHDFKLQJ OLQN LQ FXOWLYDWLQJ VWXGHQWV XQGHU WKH WUHQG RI DGYRFDWLQJ TXDOLW\ HGXFDWLRQ DQG VWUHQJWKHQLQJ WKH
WUDLQLQJRILQQRYDWLRQDELOLW\LQKLJKHUHGXFDWLRQWRGD\
$IWHU WKH H[SHULPHQW FODVV WHDFKHUV VKRXOG QRW RQO\ DVN VWXGHQWV WRZULWH H[SHULPHQWDO UHSRUWVEXW DOVR
UHTXLUHVWXGHQWV WRZULWHDFFRUGLQJ WR WKHLURZQH[SHULPHQWDOSURFHVV H[SHULHQFHVDUH WKHGHHS WKLQNLQJRI
WKH H[SHULPHQWV VWXGHQWV KDYH PDGH $V IRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV LW LV QHFHVVDU\ WR FRPELQH ZLWK WKH
JUDGXDWLRQ WKHVLV GHVLJQ WKH\ DUH HQFRXUDJHG WR WDNHSDUW LQ WKH VFLHQWLILF UHVHDUFKRI WHDFKHUV ,QWHJUDWLQJ
WKHRU\ZLWKSUDFWLFHWRRYHUFRPHWKHGLVKDUPRQ\RIVWXGHQWV
WKHRUHWLFDONQRZOHGJHDQGSUDFWLFDODELOLW\DOVR
LV D EDVLF UHTXLUHPHQW RI WKH VWXGHQW LQ WHDFKLQJ SURFHVV:KLOH $SSOLQJ WKH WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH LQWR
SUDFWLFHLWFDQQRWRQO\GHHSHQWKHFRPSUHKHQVLRQDQGFRJQLWLRQRINQRZOHGJHEXWDOVRH[HUFLVHDQGFXOWLYDWH
VWXGHQWV¶DELOLW\WRDQDO\]HDQGVROYHSUREOHPV
7KHUHIRUHWKHH[SHULPHQWDOWHDFKLQJPXVWHVFDSHIURPWKHRU\WHDFKLQJWRKDYHLWVRZQLQGHSHQGHQWVWDWXV
ZKLFKLVDVXEVWDQWLYHLVVXHLQWKHH[SHULPHQWDOWHDFKLQJ
7KHPDLQWKHPHRIWKHSUHVHQWHUDLVWRFDUU\IRUZDUGWKHKXPDQVXEMHFWLYLW\WRDURXVHSHRSOH
VPDLQERG\
FRQVFLRXVQHVV WR IXOO SOD\ SHRSOH¶V VXEMHFWLYH VSLULW +RZ WR PDNH VWXGHQWV SRVVHVV VXEMHFWLYLW\ DQG
VWUHQJWKHQ LW EHFRPH DQ LPSRUWDQW WRSLF LQ WKH FXUUHQW HGXFDWLRQDO WKHRU\:LWK WKH YLHZ RI PDWHULDOLVW
GLDOHFWLFV WKH GHYHORSPHQW RI VWXGHQWV
 VXEMHFWLYLW\ FDQ RQO\ UHDOL]HG E\ WDNLQJ LWVHOI DV D IXQGDPHQWDO
JHUPLQDWHDQGJURZXQGHUWKHFRPPRQDFWLRQRIWKHH[WHUQDOFRQGLWLRQVVXFKDVWKHWHDFKHUDQGVFKRROVSLULW
WKDW LV WR IRUPVXEMHFWLYLW\ WKURXJK LQGHSHQGHQWDFWLYLWLHVXQGHU WKHHGXFDWLRQ LQIOXHQFH7KHDFWLYLW\ LV WKH
ZD\RIIRUPDWWLQJLQGLYLGXDOVXEMHFWLYLW\EHFDXVHLWLVWKHPDLQZD\RIH[LVWHQFHDQGGHYHORSPHQWWKHPDLQ
ZD\WRJHQHUDWHDQGGHYHORSKXPDQVXEMHFWLYLW\>@
7KHPDLQPHDVXUHVWRJHQHUDWHVXEMHFWLYLW\RIVWXGHQWVLVWRWDNHSDUWLQWKHWHDFKLQJSURFHVVERWKWHDFKHUV
DQGVWXGHQWV6XEMHFWSDUWLFLSDWLRQLVRQHWHDFKLQJVWUDWHJL]HWKDWWHDFKHUVKRXOGDURXVHVWXGHQWV
HQWKXVLDVP
LQLWLDWLYHDQGFUHDWLYLW\E\WDNLQJYDULRXVPHDVXUHVWRPDNHDOOVWXGHQWVLQYROYHLQWHDFKLQJSURFHVVDFWLYHO\
DFKLHYLQJ WKH DLP RI DXWRQRPRXV OHDUQLQJ PDVWHULQJ NQRZOHGJH DQG GHYHORSLQJ DELOLW\ WKHQ SURPRWH WKH
GHYHORSPHQW RI VWXGHQWV
 VXEMHFWLYLW\ 7KH JHQHUDWLRQ RI VWXGHQWV¶ VXEMHFWLYLW\ UHTXLUHV WKH FRUUHVSRQGLQJ
FRQWHQWVDQGIRUPVRIRUJDQL]DWLRQ
2EMHFWLYHWHDFKLQJPHWKRG
2EMHFWLYH WHDFKLQJ PHWKRG LV D PRGHUQ HGXFDWLRQDO WKHRU\ EDVHG RQ WKH $PHULFDQ VFKRODU %ORRP¶V
WHDFKLQJWKHRU\LWLVDVWXGHQWFHQWHUHGDQGWHDFKHUOHGWHDFKLQJPRGHO,WLVWKHQHZPHFKDQLVPWKDWWDNHVWKH
WHDFKLQJ JRDO DV WKH FHQWHU FRQVLGHUV UHYLHZ RI FRUUHFWLRQ DV WKH JXDUDQWHH PDNH VXUH WKDW PRVW RI WKH
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VWXGHQWVFDQDFKLHYHWKHJRDOWKURXJKDYDULHW\RIHIIHFWLYHWHDFKLQJDFWLYLW\,WIXOO\PRELOL]HVWKHHQWKXVLDVP
RI WHDFKHUV DQG VWXGHQWV 7KH WHDFKHU IXOO\ EHOLHYH WKDW HYHU\ VWXGHQW FDQ OHDUQ ZHOO DQG XVH DSSURSULDWH
PHWKRGV WR HQVXUH WKH DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI VWXGHQWV WKH VWXGHQWV JLYH IXOO SOD\ RI WKHLUPDLQ UROH LQ WKH
WHDFKLQJDFWLYLWLHVWDNHDFWLYHOHDUQLQJDQGDOODFKLHYHWHDFKLQJREMHFWLYHV>@
2EMHFWLYHWHDFKLQJPHWKRGKDVIXOO\PRELOL]HGWKHHQWKXVLDVPRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDQGSOD\HGWKHPDLQ
UROHRIVWXGHQWVDQGWKHOHDGLQJUROHRIWHDFKHUV7KHWHDFKHUIXOO\EHOLHYHWKDWHYHU\VWXGHQWFDQOHDUQZHOO
WHDFKLQJZLWKZKROHKHDUWHG HQWKXVLDVPDQG DURXVH VWXGHQWV
 OHDUQLQJ LQWHUHVW DQG HQWKXVLDVP WR HQDEOH WKH
VWXGHQWVWRKDYHDJRRGHPRWLRQDOSUHPLVH6WXGHQWVHQMR\OHDUQLQJDQGORYHOHDUQLQJPDNLQJIXOOXVHRIWLPH
LQVLGHDQGRXWVLGHRIFODVV WRGRWKHSUHYLHZFRPSHQVDWLRQ OLVWHQLQJSUDFWLFH WKHFRUUHFWLRQRIUHPHG\ WKH
UHYLHZDQGFRQVROLGDWLRQWRKDYHDEHWWHUJUDVSRIWKHWHDFKLQJFRQWHQW
7KHWHDFKLQJJRDOLVGLYLGHGLQWRIRXUOHYHOVWKDWLVWUDLQLQJWDUJHWFXUULFXOXPJRDOXQLWJRDODQGWKHFODVV
JRDO 7KH WUDLQLQJ WDUJHW LV PDGH DFFRUGLQJ WR WKH SDUW\
V HGXFDWLRQ SROLF\ WKH GHPDQG IRU WDOHQWV RI WKH
QDWLRQDOPRGHUQL]DWLRQDQGFKDUDFWHULVWLFVRIWKHLQGXVWU\DQGSURIHVVLRQDOZKLFKLQFOXGHVNQRZOHGJHVNLOOV
DQGDWWLWXGHVWDUJHWVWKUHHDVSHFWVFRXUVHJRDOLVWKHUHIOHFWLRQDQGHPERGLPHQWRIWKHWUDLQLQJWDUJHWLQHDFK
FRXUVHLVWKHJRDOFRXUVHWHDFKLQJVKRXOGDFKLHYHXQLWWDUJHWLVWKHGHFRPSRVLWLRQDQGFRQFUHWHRIFXUULFXOXP
JRDOLVWKHFRUHRIXQLWWHDFKLQJDQGWKHODGGHUWRUHDFKWKHJRDOOHVVRQREMHFWLYHVDUHWKHWHDFKLQJJRDOVWKDW
PXVWEHUHDOL]HGDWWKHHQGRIWKHFODVVURRPWHDFKLQJ>@
*RDO2ULHQWHGWHDFKLQJPHWKRG
VLPSOHPHQWDWLRQ
7KHVXEMHFW WKRXJKWRIJRDOGULYHQ WHDFKLQJPHWKRGLV WDNLQJVWXGHQWVDVPDLQERG\ WRVHWXSUHDVRQDEOH
OHYHOV RI WHDFKLQJ REMHFWLYHV XQLW WDUJHW DQG OHVVRQ REMHFWLYHV LQ FRPSXWHU FXOWXUH EDVLV WUDLQLQJ FODVV
FRPSOHWLQJWKHWHDFKLQJJRDOZKLFKWKH\SDUWLFLSDWHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRIXQGHUWKHWHDFKHU¶VJXLGDQFHLQ
WKHVXEVHTXHQW WHDFKLQJSUDFWLFH7KHVSHFLILF LPSOHPHQWDWLRQFRQWDLQV WKUHHVWDJH WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKH
WHDFKLQJWDUJHWWKHUHDOL]DWLRQRIWHDFKLQJUHTXLUHPHQWVUHYLHZDQGLPSURYHWKHWHDFKLQJUHVXOWV
6WHSWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHWHDFKLQJWDUJHW
/HDUQLQJ WHDFKLQJRXWOLQH GLYLGLQJ WKH WHDFKLQJ XQLW7KH WHDFKHU RUJDQL]HV WKH VWXGHQW WR OHDUQ WKH
NQRZOHGJHWKDWPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHV\OODEXVGLYLGHVWKHWHDFKLQJSURFHVVLQWRVHYHUDOWHDFKLQJXQLWV
DQGJXLGHVWKHVWXGHQWVWRPDNHWKHWHDFKLQJJRDOV
 'LVSOD\LQJ RXWVWDQGLQJ ZRUNV DURXVLQJ VWXGHQWV¶ FUHDWLYH GHVLUH 7KH WHDFKHU ZLOO GHPRQVWUDWH
H[FHOOHQW ZRUNV PDGH E\ IRUPHU VWXGHQWV WR VWXGHQWV GLVFXVV WKH DGYDQWDJHV RI ZRUNV DQG SRLQW RXW WKH
SUREOHPVWRVWLPXODWHVWXGHQWV
FUHDWLYHGHVLUHEHOLHYHWKDWVWXGHQWVFDQGREHWWHU
 3XWWLQJ IRUZDUG WKH JHQHUDO UHTXLUHPHQWV RI WHDFKLQJ GHYHORSLQJ FODVV WHDFKLQJ REMHFWLYHV$VNLQJ
VWXGHQWV WRFRPSOHWHRQHRUPRUHWDVNVRQWKHLURZQLQWKHVHWWLQJWLPHIRUH[DPSOHHOHFWURQLFUHVXPHWKH
HOHFWURQLFLQWURGXFWLRQRIEXVLQHVVWKHHOHFWURQLFLQWURGXFWLRQRISURGXFWDQGVRRQWKHFRQWHQWLVQRWOLPLWHG
EXWLWPXVWFRQWDLQWH[WLPDJHVWDEOHVEDFNJURXQGPXVLFDQGRWKHUFRQWHQWXVLQJDVPRUHDVSRVVLEOHPHDQV
WRPDNHWKHSLFWXUHH[TXLVLWHWKHGRFXPHQWPXVWEHILQLVKHGLQGHSHQGHQWO\DVNLQJWKHWHDFKHUDQGFODVVPDWHV
ZKHQ\RXKDYH NQRWW\ SUREOHPV\RX FDQ FRPPXQLFDWHZLWK WKH VWXGHQWV DQG WKH WHDFKHU LQ WKH LQWHUDFWLYH
WHDFKLQJSODWIRUP WKHUHVRXUFHVQHHGHGFDQEHGRZQORDGHGRQ WKHVHUYHU7R OHDG WKHVWXGHQWV WRPDNH WKH
FODVVWHDFKLQJREMHFWLYHVDFFRUGLQJWRWKHDERYHUHTXLUHPHQWV
6WHSWKHUHDOL]DWLRQRIWHDFKLQJUHTXLUHPHQWV
 ,QWURGXFLQJ FRXUVH FRQWHQW VWXGHQWV LPLWDWH WKH SURGXFWLRQ $FFRUGLQJ WR WKH WHDFKLQJ DLPV DQG
WHDFKLQJWDUJHWZKLFKVWXGHQWVKDYHSDUWLFLSDWHGLQWKHIRUPXODWLRQRIHDFKFODVVWKHWHDFKHUXVHVDUHODWLYHO\
VKRUWSHULRGRIWLPHWRLQWURGXFHHDFKNQRZOHGJHSRLQWRIWKHXQLWREMHFWDQGFODVVJRDODQGOHWWKHVWXGHQWVWR
LPLWDWHWKHSUHYLRXVFODVVPDWHV¶JRRGZRUNVWRFRPSOHWHDGRFXPHQWPDNLQJ
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6WXGHQWVDVNTXHVWLRQVWHDFKHUVJLYHDFWLYHJXLGDQFH,QWKHLPLWDWLRQSURFHVVVWXGHQWVZLOOPHHWWKLV
RUWKDWNLQGRISUREOHPVXVXDOO\WKH\ZLOOWDNHWKHLQLWLDWLYHWRDVNTXHVWLRQVWKHPDLQWDVNIRUWHDFKHUVLVWR
KHOSWKHPWRVROYHSUREOHPVWHDFKHUVFDQSUHVHQWVRPHSUREOHPVIRUVWXGHQWVWRVROYHLQQHFHVVDU\FRQGLWLRQV
 7KH VWXGHQWV FRPSOHWH WKHLU ZRUN LQGHSHQGHQWO\ 6WXGHQWV DOVR QHHG WR ILQLVK D SLHFH RI ZRUN
LQGHSHQGHQWO\DIWHULPLWDWLRQWKHQWKHPDLQWDVNRIWHDFKHUVVWLOOLVWRDQVZHUTXHVWLRQVUDLVHGE\VWXGHQWVDQG
KHOSWKHPDFFRPSOLVKWKHZRUN
6WHSUHYLHZDQGLPSURYHWKHWHDFKLQJUHVXOWV
 7R DVVHVV DQG LPSURYH ZRUNV $IWHU VWXGHQWV FRPSOHWLQJ KLV ZRUN SUHOLPLQDULO\ WHDFKHUV VKRXOG
FRPPHQW WKH ZRUN WR SXW IRUZDUG WR SUDLVH RQ WKH ZRUNV RI VXFFHVV DQG FDOO IRU WKH GHILFLHQFLHV WR EH
FRUUHFWHG
6WXGHQWVUHYLVHDQGLPSURYHWKHLUZRUNV
*URXS GLVFXVVLRQ2UJDQL]LQJ VWXGHQWV WR VHW XS WKH DVVHVVPHQW WHDP WR UHYLHZ RQ VWXGHQWV
 UHYLVHG
ZRUNVJLYHWKHUHVXOWVPDNHIXUWKHUVWXG\DQGFRQVROLGDWHWKHNQRZOHGJHWKURXJKWKHUHYLHZ
7KHWHDFKHUILQDOO\HYDOXDWHVDQGVKRZVWKHVWXGHQW¶VZRUN*LYHFRPPHQGVWRRXWVWDQGLQJZRUNVE\
WKH ZD\ RI XSORDGLQJ WR WKHYLUWXDO ZHEVLWH DQG RWKHUPHWKRGV ZLWK WKH DLP WR HQFRXUDJH DGYDQFHG GULYH
EDFNZDUG
&RQFOXVLRQDQGDQDO\VLV
3UDFWLFH KDV SURYHG WKDW VWXGHQWV¶ HOHFWURQLF SUHVHQWDWLRQV DUH LQ KLJK TXDOLW\ HYHQEH\RQG WKH H[SHFWV
7KURXJK WKH HOHFWURQLFGRFXPHQW¶VPDNLQJ VWXGHQWV QRW RQO\ KDYHPRUHGHHSXQGHUVWDQGLQJRI DSSOLFDWLRQ
VRIWZDUHVXFKDVWKHRIILFHVRIWZDUHJUDSKLFLPDJHSURFHVVLQJVRIWZDUHDQGDXGLRDQGYLGHRFOLSVDQGRWKHU
EXWDOVRKDYHDFRQVLGHUDEOH OHYHORIPDVWHU\RIPDQ\ZLQGRZVRSHUDWLRQDQGRQOLQH UHVRXUFHV DSSOLFDWLRQ
%\FRPSOHWLQJWKHVHWWDUJHWWDVNWKH\FDQEHIDPLOLDUZLWKWKHRSHUDWLQJHQYLURQPHQWDQGFKDUDFWHULVWLFVRI
ZLQGRZV DQG YDULRXV DSSOLFDWLRQ VRIWZDUH DFKLHYLQJ WKH SXUSRVH RI PDVWHULQJ WKH UHOHYDQW WKHRUHWLFDO
NQRZOHGJHRIWKHZLQGRZVDQGDOONLQGVRIDSSOLFDWLRQVRIWZDUH&XOWLYDWHOHDUQLQJLQLWLDWLYHJLYHIXOOSOD\WR
VWXGHQWV
 VXEMHFWLYLW\ DQG HQKDQFH WKH VHQVH RI DFKLHYHPHQW DQG FXOWLYDWH VWXGHQWV
 VHOIVWXG\ DELOLW\
&ODVVURRPWHDFKLQJFDQ
WJLYHPDWXUHFRQVLGHUDWLRQ WRDOODVSHFWV WHDFKHUVQHHG WRXUJHVWXGHQWV WR ILQG WKH
SUREOHPDQDO\]HSUREOHPDQGVROYHWKHSUREOHPXOWLPDWHO\LQWKHSURFHVVRIWDVNFRPSOHWLRQWKXVWRLPSURYH
WKHDELOLW\RIVHOIVWXG\DQGSUDFWLFH
*RDO2ULHQWHG0HWKRGDQG3UDFWLFHLQ([SHULPHQWDO7HDFKLQJKDVDFKLHYHGVXFFHVVLQVRPHGHJUHHDQG
JDLQHGYDOXDEOHH[SHULHQFH
7DUJHWVHWWLQJVQHHGWKHSDUWLFLSDWLRQRIVWXGHQWV6WXGHQWVDUHWKHPDLQERG\RI WKHWHDFKLQJSURFHVV
WKH WHDFKLQJ JRDO¶V VHWWLQJ VKRXOG DOVR DOORZ VWXGHQWV WR NQRZ DV IRU WHDFKLQJ JRDOV ZKLFK WKH\ KDYH
SDUWLFLSDWHGLQWKHVHWWLQJRILWLVPRUHDFWLYHO\LQSUDFWLFHDQGQRWHDV\WRJHQHUDWHHPRWLRQDOFRQIOLFW
7DUJHWVHWWLQJVVKRXOGEHVFLHQWLILFDQGUHDVRQDEOH7HDFKLQJWDUJHWVHWWLQJVKRXOGEHFRPSOHWHGXQGHU
WKHJXLGDQFHRI WHDFKHUV1RWRQO\ WRFRQVLGHU WKHNQRZOHGJHVWUXFWXUHRIVXEMHFW FRQWHQW DW WKHVDPH WLPH
DOVRVKRXOGJLYHIXOOFRQVLGHUDWLRQWRWKHVWXGHQWV¶FRJQLWLYHVWUXFWXUHDQGOHDUQLQJFKDUDFWHULVWLFV WKHQVWHS
E\VWHSDQGDUUDQJHUDWLRQDOO\
7KHWHDFKLQJSURFHVVVKRXOGDOZD\VFDUU\RXWWKHDSSURDFKWKDWWKHJRDOLVDSRZHUWKHVWXGHQWLVWKH
PDLQ ERG\ WKH WHDFKHU LV GRPLQDQW )URP WKH WHDFKLQJ JRDO VHWWLQJ WR WKH WHDFKLQJ JRDO SUDFWLFH WR WKH
DFFRPSOLVKPHQW RI WHDFKLQJ WKH FRXUVH VKRXOGEH FRQGXFWHG XQGHU WKH IUDPHZRUN RI WKH WDUJHW WDVN LQ DOO
GLVFLSOLQHV7DNH WKHVWXGHQWDV WKHPDLQERG\ WHDFKHUVJXLGHDQGKHOSVWXGHQWV WRFRPSOHWH WDVNJUDVS WKH
ULJKWGLUHFWLRQDQGDURXVHWKHHQWKXVLDVPRIVWXGHQWV
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7DNHSURSHULQFHQWLYHPHFKDQLVP*LYHPRUHSRVLWLYHHQFRXUDJHPHQWLQJRDOVHWWLQJWHDFKLQJSUDFWLFH
DQGRXWFRPHHYDOXDWLRQFRQGLWLRQVFDQEHXVHGZKHUHH[FHOOHQWZRUNVZLOOEHXSORDGHGWRWKHYLUWXDOZHEVLWH
ZKLFKZLOOPDNHVWXGHQWVKDYHWKHVHQVHRIDFKLHYHPHQWWKHQDURXVHWKHHQWKXVLDVPRIVWXGHQWV
,Q D ZRUG EDVLF FRPSXWHU WHDFKLQJ LV D GLVFLSOLQH WKHUH DUH PDQ\ WKLQJV ZRUWK\ RI RXU VWXG\ DQG
H[SORUDWLRQ:H PXVW VWULYH WR GR D JRRG MRE LQ &RPSXWHU %DVLF (GXFDWLRQ VWUHQJWKHQ WKH UHIRUP RI WKH
FRPSXWHU IRXQGDWLRQ FRQWLQXH LQQRYDWLQJ DQG JUDGXDOO\ LPSURYH VWXGHQWV
 FRPSXWHU DSSOLFDWLRQ DELOLW\
HQKDQFHRXURYHUDOOFRPSHWLWLYHVWUHQJWKDQGOHWWKHFRPSXWHUEDVLFFRXUVHWHDFKLQJPHHWWKHGHPDQGRIWKH
WZHQW\ILUVW&HQWXU\HGXFDWLRQ
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